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一
．
問
題
の
所
在
　
言
う
ま
で
な
く
夢
浮
橋
巻
は
『
源
氏
物
語
』
最
終
巻
で
あ
る
が
、
そ
の
終
わ
り
方
が
落
ち
着
か
な
い
た
め
、
古
来
よ
り
未
完
結
説
が
存
在
す
る１
。
本
稿
が
引
用
テ
キ
ス
ト
と
す
る
大
島
本２
（
角
川
学
芸
出
版
のD
V
D
-RO
M
版
に
よ
り
、
私
に
校
訂
し
、
検
索
の
便
に
資
す
る
た
め
、
岩
波
の
新
古
典
文
学
大
系
（
以
下
、
新
大
系
と
略
称
す
る
）
の
該
当
箇
所
の
頁
数
を
付
す
る
）
を
始
め
と
し
て
、『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
れ
ば
、
青
表
紙
系
の
有
力
諸
本
の
巻
末
に
は
、
物
語
の
閉
じ
目
を
示
す
「
と
ぞ
本
に
は
べ
め
る
」（
⑤
四
〇
八
頁
）
と
い
う
言
葉
、
尾
州
家
を
始
め
と
す
る
河
内
本
系
お
よ
び
別
本
に
は
、
恐
ら
く
同
じ
意
味
と
解
し
て
良
い
「
と
ぞ
」
と
い
う
語
が
存
在
す
る３
の
で
、
こ
れ
が
信
じ
ら
れ
れ
ば
、「
こ
こ
で
終
結
」
と
決
定
す
る
。
し
か
し
、
比
較
的
新
し
い
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
、
旧
全
集
か
ら
踏
襲
し
た
可
能
性
も
あ
る４
け
れ
ど
も
、「
本
を
書
写
し
た
人
が
、「
底
本
に
こ
う
あ
り
ま
す
」
と
写
本
の
末
尾
に
加
え
た
も
の
で
、
鎌
倉
期
以
後
の
も
の
と
い
わ
れ
る
」
と
明
記
す
る
（
⑥
（
一
九
九
八
年
刊
）
三
九
五
頁
頭
注
一
九
）。
一
方
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
新
大
系
の
解
説
（
注（
１
）に
同
じ
）
お
よ
び
今
の
と
こ
ろ
最
も
新
し
い
注
釈
書
と
思
わ
れ
る
、
至
文
堂
の
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
№
43
夢
浮
橋
巻
で
は
、「（
一
）
本
を
書
写
し
た
人
物
が
「
底
本
に
こ
う
あ
る
」
と
写
本
末
尾
に
添
え
た
も
の
で
、
鎌
倉
期
以
降
の
常
套
句
。（
二
）
形
は
後
人
の
注
記
だ
が
、
実
は
そ
れ
を
装
っ
た
本
来
の
本
文
。
従
来
は
（
一
）
が
一
般
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
（
二
）
の
立
場
が
主
流
の
よ
う
で
あ
る
」
（
八
九
頁
。
補
助
論
文
と
し
て
九
二
〜
四
頁
に
も
）
と
い
う
意
の
解
説
が
あ
る
。
個
人
的
に
は
後
者
に
荷
担
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
結
局
こ
れ
は
決
め
手
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
玉
上
が
中
絶
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
た
、
紫
式
部
が
早
世
し
た
か
ら
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
、
萩
谷
朴
、
今
井
源
衛
等
に
よ
り５
、
寛
仁
三
（
一
〇
一
九
）
年
、
五
〇
歳
近
く
ま
で
の
生
存
が
有
力
視
さ
れ
、
昔
思
わ
れ
て
い
た
ほ
ど
当
時
と
し
て
は
短
命
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
霧
消
し
た
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
先
ほ
ど
の
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
の
二
頁
に
は
、「
未
完
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
な
に
か
、
作
者
の
死
か
、
そ
の
剃
髪
か
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
因
由
が
あ
る
の
か
、
想
像
　
『
源
氏
物
語
』
夢
浮
橋
巻
の
構
造
│
│ 
錯
綜
す
る
時
間
を
手
が
か
り
に 
│
│
山　
田　
利　
博
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は
想
像
を
生
ん
で
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
り
ま
せ
ん
」
と
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
何
歳
ま
で
生
き
た
か
ら
こ
れ
で
充
分
と
い
う
こ
と
も
な
い
の
で
あ
り
、所
詮
こ
れ
も
決
め
手
に
な
ら
な
い
。
　
そ
う
な
る
と
、
残
る
は
物
語
の
構
造
そ
の
も
の
に
決
め
手
を
求
め
る
し
か
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
も
ち
ろ
ん
先
学
の
研
究
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
先
ほ
ど
の
新
大
系
の
解
説
、
或
い
は
井
野
葉
子
に
よ
る
「
物
語
の
完
結
・
未
完
」（
神
田
龍
身
・
西
沢
正
史
編
『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』
勉
誠
出
版　
二
〇
〇
二
年
）
に
見
ら
れ
る
「
開
か
れ
た
終
わ
り
」
或
い
は
「
開
け
た
ま
ま
の
終
結
」
と
い
う
仮
説
も
非
常
に
魅
力
的
な
も
の
で
あ
り
、
賛
同
し
て
し
ま
っ
て
も
良
い
の
だ
が
、
前
者
が
そ
の
証
明
に
、
栗
本
薫
の
『
グ
イ
ン
・
サ
ー
ガ
』
や
高
橋
陽
一
の
マ
ン
ガ
『
キ
ャ
プ
テ
ン
翼
』
を
導
入
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
さ
さ
か
『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
感
も
な
く
は
な
い
。
　
ま
た
、
徹
頭
徹
尾
『
源
氏
物
語
』
夢
浮
橋
巻
の
分
析
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
吉
井
美
弥
子
の
「
夢
浮
橋
巻
の
沈
黙
」（『
読
む
源
氏
物
語　
読
ま
れ
る
源
氏
物
語
』
第
二
十
章　
森
話
社　
二
〇
〇
八
年
）
中
に
あ
る
、「
表
現
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
物
語
が
、
そ
の
主
題
的
意
義
を
担
う
登
場
人
物
浮
舟
に
、
そ
の
存
在
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
も
は
や
表
現
で
は
な
く
「
沈
黙
」
を
選
び
取
ら
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
物
語
も
ま
た
「
沈
黙
」
へ
と
い
た
り
着
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
三
三
四
頁
）
と
い
う
文
言
も
、
今
風
の
言
葉
で
言
う
、「
鳥
肌
が
立
つ
ほ
ど
」
見
事
な
言
い
回
し
で
は
あ
る
と
思
う
が
、
次
節
で
自
ら
も
慎
重
に
、
「
物
語
が
な
ぜ
夢
浮
橋
巻
を
も
っ
て
終
わ
る
の
か
、
と
い
う
き
わ
め
て
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
、
以
上
の
検
討
と
考
察
か
ら
の
み
で
は
、
も
と
よ
り
即
断
は
差
し
控
え
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
（
三
三
五
頁
）
よ
う
に
、
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
「
沈
黙
」
が
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
る
保
証
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
　
も
と
よ
り
文
学
の
証
明
に
絶
対
が
な
い
こ
と
は
、
常
に
教
え
子
た
ち
に
も
言
い
続
け
て
い
る
が
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
の
講
義
で
毎
年
、
夢
浮
橋
巻
に
言
及
す
る６
時
、
こ
れ
ま
た
言
い
続
け
て
い
る
見
解
が
あ
る
。
自
分
で
は
、
途
中
ま
で
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
つ
も
り
で
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
だ
か
ら
誰
も
言
わ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ざ
っ
と
見
渡
し
た
と
こ
ろ
、類
似
の
論
が
管
見
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
、吉
井
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
」
の
一
つ
ぐ
ら
い
に
は
な
る
か
と
思
っ
て
敢
え
て
提
示
し
、
諸
賢
の
御
批
正
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
そ
れ
が
副
題
に
謳
っ
た
「（
夢
浮
橋
巻
の
）
錯
綜
す
る
時
間
（
構
造
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
順
に
説
明
し
て
い
こ
う
。
二
．
凝
縮
し
た
時
間
　
最
初
に
指
摘
す
る
こ
と
は
、既
に『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』№
43
の
一
七
頁
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
、「
夢
浮
橋
」
巻
は
薫
が
比
叡
山
に
登
り
、
翌
日
横
川
を
訪
れ
僧
都
と
話
し
、
日
が
暮
れ
て
か
ら
出
立
し
て
京
の
邸
に
も
ど
り
、
翌
日
小
君
を
小
野
の
庵
へ
使
わ
す
と
い
う
わ
ず
か
三
日
間
の
出
来
事
を
語
る
巻
で
す
」
で
あ
る
。
一
巻
で
三
日
と
い
う
短
さ
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
意
外
に
珍
し
く
、
短
い
巻
で
も
、
例
え
ば
空
蟬
巻
は
、「
女
（
＝
空
蟬
）
も
な
み
〳
〵
な
ら
ず
か
た
は
ら
い
た
し
と
思
ふ
に
、
御
消
息
も
絶
え
て
な
0
0
0
0
し0
」（
①
八
四
頁
・
傍
点
等
は
稿
者
。
以
下
同
じ
）、「（
小
君
ハ
）
お
さ
な
き
心
地
に
、
い
か
な
ら
ん
お
り
と
待
ち
わ
た
る
に
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
」（
①
八
五
頁
）
等
に
数
日
の
経
過
が
感
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じ
ら
れ
る
し
、
関
屋
巻
で
は
、
巻
末
の
常
陸
守
の
死
か
ら
、
河
内
守
が
継
母
・
空
蟬
に
言
い
寄
る
辺
り
（
②
一
六
二
〜
三
頁
）、
篝
火
巻
で
も
、
巻
頭
「
秋
に
な
り
ぬ
」（
③
二
九
頁
）
と
い
う
表
現
か
ら
、
か
な
り
の
時
間
経
過
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
短
い
時
間
を
一
巻
に
当
て
て
い
る
の
は
、
こ
の
夢
浮
橋
巻
だ
け
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
そ
れ
が
本
節
の
タ
イ
ト
ル
「
凝
縮
し
た
時
間
」
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
別
の
意
味
で
時
間
が
凝
縮
し
て
い
る
の
は
、
も
う
一
巻
あ
る
。
首
巻
・
桐
壺
巻
で
あ
る
。
　
周
知
の
ご
と
く
桐
壺
巻
は
、
光
源
氏
の
誕
生
以
前
か
ら
一
二
歳
元
服
ま
で
を
扱
っ
て
い
る
か
ら
、
お
よ
そ
一
三
年
の
時
間
を
含
ん
で
い
る
計
算
に
な
る
。
あ
と
の
注
で
取
り
上
げ
る
玉
鬘
巻
（
一
八
年
）、
成
立
に
問
題
を
孕
む
竹
河
巻
（
約
一
〇
年
）
と
い
う
、
特
殊
事
情
の
あ
る
巻
を
除
け
ば
、『
源
氏
物
語
』
最
長
で
巻
中
に
四
年
の
空
白
期
間
を
含
む
若
菜
上
巻
で
す
ら
七
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
異
例
の
長
さ
と
言
え
る
。
や
や
脱
線
め
く
の
で
あ
る
が
、
あ
と
で
効
い
て
く
る
の
で
述
べ
て
お
け
ば
、
人
間
以
外
を
主
人
公
と
し
て
い
る
の
で
一
見
例
外
の
よ
う
に
見
え
る
『
竹
取
物
語
』
す
ら
実
は
例
外
で
は
な
く
、
平
安
物
語
劈
頭
の
時
間
経
過
は
皆
一
様
に
速
い
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
平
安
物
語
が
和
歌
を
含
み
、
肉
体
的
恋
愛
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
当
然
の
こ
と
で
、
毎
年
こ
の
辺
り
で
学
生
の
失
笑
を
買
う
の
だ
が
、
赤
ん
坊
は
和
歌
は
詠
ま
な
い
し
、
恋
愛
も
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
平
安
物
語
で
は
、
主
人
公
の
子
ど
も
時
代
は
猛
ス
ピ
ー
ド
で
駆
け
抜
け
る
か
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
狭
衣
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』
等
の
よ
う
に
、
い
っ
そ
の
こ
と
主
人
公
が
大
人
に
な
る
直
前
く
ら
い
か
ら
始
め
る
し
か
方
法
が
な
い７
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
人
間
で
は
な
い
か
ら
、
如
何
な
る
年
の
取
ら
せ
方
も
可
能
で
あ
る
主
人
公
を
設
定
し
た
『
竹
取
物
語
』
は
、
改
め
て
画
期
的
で
あ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、
主
人
公
を
「
人
間
」
と
設
定
す
る
な
ら
、
同
様
の
年
の
取
ら
せ
方
は
不
可
能
と
な
り
、
別
の
形
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ
の
結
果
が
、「
す
く
す
く
と
引
き
伸
ぶ
る
も
の
の
や
う
に
大
き
に
な
」
る
、
つ
ま
り
、
ど
こ
か
異
類
の
異
常
成
長
を
思
わ
せ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲
忠
の
成
長
の
姿
（
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
①
七
一
頁
。
以
下
、『
源
氏
物
語
』
以
外
の
古
典
引
用
は
全
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
）
で
あ
り
、
光
源
氏
の
成
長
も
、
こ
れ
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う８
。
　
つ
ま
り
、
平
安
物
語
の
開
始
が
時
間
の
流
れ
の
異
常
な
速
さ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
終
末
は
と
考
え
れ
ば
、
川
の
流
れ
が
最
初
急
で
あ
り
な
が
ら
、
河
口
付
近
に
至
る
と
そ
れ
が
緩
や
か
に
な
る
よ
う
に
、
時
間
の
流
れ
の
緩
や
か
さ
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
は
極
め
て
容
易
に
湧
い
て
く
る９
。
だ
と
す
れ
ば
、
一
巻
で
三
日
し
か
時
間
が
進
ま
な
い
夢
浮
橋
巻
は
、
そ
の
条
件
に
合
致
し
て
く
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
物
語
の
時
間
の
進
行
速
度
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
夢
浮
橋
巻
は
、
終
末
の
様
相
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
．
二
通
の
横
川
僧
都
の
手
紙
　
夢
浮
橋
巻
の
時
間
の
流
れ
で
も
う
一
つ
気
に
な
る
点
が
、
二
通
の
横
川
僧
都
の
手
紙
で
あ
る
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
№
43
で
は
、
そ
れ
を
「
僧
都
の
文
（
そ
の
一
）」、「
僧
都
の
文
（
そ
の
二
）」
と
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
書
か
れ
た
順
で
言
う
と
、
そ
れ
は
逆
で
あ
る
。
全
て
の
注
釈
書
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
僧
都
と
し
て
は
（
そ
の
一
）
の
方
が
後
で
着
き
、
浮
舟
た
ち
に
読
ま
れ
る
と
い
う
前
提
で
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
世
間
体
を
気
に
し
て
、
使
者
で
あ
る
小
君
を
翌
日
改
め
て
立
て
る
と
い
う
形
を
採
ら
ざ
る
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を
得
な
か
っ
た
と
い
う
、
如
何
に
も
薫
的
な
行
動
が
原
因
で
、
実
際
は
（
そ
の
一
）
の
方
が
先
に
着
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
何
が
起
こ
っ
た
か
。
問
題
の
（
そ
の
一
）
の
手
紙
を
引
用
し
よ
う
。
よ
べ
、
大
将
殿
の
御
つ
か
ひ
に
て
小
君
や
ま
う
で
た
ま
へ
り
し
。
事
の
心
う
け
給
は
り
し
に
、
あ
ぢ
き
な
く
、
か
へ
り
て
臆
し
侍
て
な
む
と
、
姫
君
に
き
こ
え
給
へ
。
み
づ
か
ら
聞
こ
え
さ
す
べ
き
こ
と
も
多
か
れ
ど
、
け
ふ
あ
す
過
ぐ
し
て
さ
ぶ
ら
ふ
べ
し
。 
（
⑤
四
〇
〇
頁
）
　
だ
が
、
前
述
し
た
理
由
か
ら
小
君
は
ま
だ
来
て
い
な
い
の
で
、
遂
に
薫
に
自
分
の
生
存
が
知
ら
れ
た
こ
と
の
み
は
、
浮
舟
は
察
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
の
事
情
は
、
周
り
の
者
た
ち
も
含
め
て
分
か
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、「
山
よ
り
、
僧
都
の
御
せ
う
そ
こ
に
て
、
ま
い
り
た
る
人
な
む
あ
る
」（
⑤
四
〇
一
頁
）
と
小
君
が
や
っ
て
く
る
か
ら
、
続
く
物
語
本
文
に
、「
あ
や
し
け
れ
ど
、
こ
れ
こ
そ
は
さ
は
た
し
か
な
る
御
せ
う
そ
こ
な
ら
め
」（
⑤
四
〇
一
頁
）
と
あ
る
通
り
、
そ
こ
に
い
た
人
々
は
皆
、
こ
の
手
紙
に
よ
っ
て
全
て
は
明
ら
か
に
な
る
と
期
待
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
僧
都
の
文
（
そ
の
二
）」
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
次
に
同
じ
く
全
文
を
引
用
す
る
。
け
さ
、
こ
ゝ
に
大
将
殿
の
も
の
し
給
て
、
御
あ
り
さ
ま
尋
ね
と
ひ
給
ふ
に
、
は
じ
め
よ
り
あ
り
し
や
う
く
は
し
く
聞
こ
え
侍
り
ぬ
。
御
心
ざ
し
ふ
か
ゝ
り
け
る
御
中
を
背
き
給
ひ
て
、
あ
や
し
き
山
が
つ
の
中
に
出
家
し
給
へ
る
こ
と
、
か
へ
り
て
は
仏
の
責
め
添
ふ
べ
き
こ
と
な
る
を
な
む
、
う
け
た
ま
は
り
お
ど
ろ
き
侍
る
。
い
か
ゞ
は
せ
む
。
も
と
の
御
ち
ぎ
り
誤
ち
給
は
で
、
愛
執
の
罪
を
晴
る
か
し
き
こ
え
給
て
、
一
日
の
出
家
の
功
徳
は
は
か
り
な
き
も
の
な
れ
ば
、
な
を
頼
ま
せ
給
へ
と
な
む
。
こ
と
ご
と
に
は
み
づ
か
ら
さ
ぶ
ら
ひ
て
申
侍
ら
ん
。
か
つ
〴
〵
こ
の
小
君
き
こ
え
給
て
ん
。 
（
⑤
四
〇
二
頁
）
　
冒
頭
に
「
け
さ
」
と
は
あ
る
が
、
僧
都
は
そ
の
日
の
う
ち
に
薫
が
小
君
を
浮
舟
の
も
と
に
送
る
と
想
定
し
て
い
た
の
で
、
実
際
は
前
日
の
朝
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
も
全
て
の
注
釈
書
が
解
説
し
て
い
る
。
そ
の
日
、
薫
が
横
川
を
訪
ね
て
き
て
、
今
ま
で
の
経
緯
を
説
明
し
た
の
で
、
僧
都
自
身
も
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
失
敗
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
今
で
も
還
俗
勧
奨
か
非
勧
奨
か
で
解
釈
の
割
れ
る
、「
も
と
の
御
ち
ぎ
り
誤
ち
給
は
で
、
愛
執
の
罪
を
晴
る
か
し
き
こ
え
給
て
、
一
日
の
出
家
の
功
徳
は
は
か
り
な
き
も
の
な
れ
ば
、
な
を
頼
ま
せ
給
へ
」
と
い
う
、
謎
の
よ
う
な
言
葉Ａ
を
挟
ん
で
、
細
か
い
こ
と
は
い
ず
れ
自
分
が
行
っ
て
説
明
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
こ
の
小
君
が
語
る
で
あ
ろ
う
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
こ
の
手
紙
で
は
、
疑
問
が
解
け
る
こ
と
は
全
く
な
く
、
周
囲
の
者
は
ま
す
ま
す
混
迷
を
極
め
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
こ
れ
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
「
僧
都
の
文
（
そ
の
二
）」
は
、
何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
、
（
そ
の
一
）
よ
り
前
に
着
く
は
ず
だ
っ
た
の
で
、（
そ
の
一
）
を
補
足
す
る
つ
も
り
な
ど
僧
都
に
は
始
め
か
ら
無
く
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、「
補
足
」
は
（
そ
の
一
）
の
方
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
言
え
ば
、
僧
都
の
想
定
通
り
、
も
し
こ
の
二
通
の
手
紙
が
（
そ
の
二
）、（
そ
の
一
）
の
順
で
届
い
て
い
た
ら
ど
う
だ
っ
た
か
想
像
し
て
み
よ
う
と
い
う
提
案
は
、
そ
う
無
理
な
く
納
得
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
確
か
に
、
今
見
る
状
況
と
違
っ
て
、
何
の
前
触
れ
も
な
く
小
君
が
訪
れ
る
そ
の
場
合
は
、
最
初
の
う
ち
こ
そ
今
よ
り
混
乱
が
大
き
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
、
浮
舟
が
現
状
の
通
り
、
完
璧
に
小
君
を
拒
否
し
て
帰
し
た
後
に
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（
そ
の
一
）
が
届
い
た
と
す
れ
ば
、「
何
だ
か
分
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
僧
都
の
到
着
を
待
っ
て
み
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
全
て
の
謎
は
解
け
る
だ
ろ
う
。
何
し
ろ
二
度
も
自
分
が
行
っ
て
説
明
す
る
と
書
い
て
あ
っ
た
の
だ
か
ら
」
と
、
今
よ
り
混
乱
少
な
く
事
態
は
収
拾
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
想
定
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
事
態
を
一
層
混
乱
さ
せ
て
い
る
の
は
、
薫
の
性
格
か
ら
し
て
如
何
に
も
と
い
う
理
由
を
作
り
上
げ
、
二
通
の
手
紙
を
、
本
来
と
逆
の
順
で
着
か
せ
た
作
者
の
作
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
あ
る
種
の
「
時
間
の
逆
転
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
し
か
も
僧
都
は
物
語
が
終
わ
る
ま
で
や
っ
て
こ
な
い
。
何
故
な
ら
最
初
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
夢
浮
橋
巻
は
、
わ
ず
か
三
日
し
か
描
か
な
い
巻
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
横
川
で
薫
が
僧
都
に
浮
舟
の
も
と
へ
の
案
内
を
依
頼
し
た
時
、
僧
都
は
「
ま
か
り
お
り
む
こ
と
今
日
明
日
は
さ
は
り
侍
。
月
た
ち
て
の
程
に
御
せ
う
そ
こ
を
申
さ
せ
侍
ら
ん
」（
⑤
三
九
七
頁
）
と
断
っ
て
い
た
。
毎
月
八
日
は
薬
師
仏
の
縁
日
で
、
薫
は
以
前
か
ら
供
養
し
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
口
実
に
薬
師
如
来
を
本
尊
と
す
る
比
叡
山
の
根
本
中
堂
に
先
ず
参
っ
た
と
前
巻
・
手
習
巻
巻
末
に
あ
り
（
⑤
三
八
六
〜
七
頁
）、
そ
の
翌
日
に
横
川
に
行
っ
た
と
夢
浮
橋
巻
に
書
か
れ
て
い
る
（
⑤
三
九
二
頁
）
か
ら
、
薫
が
横
川
を
訪
ね
た
の
は
九
日
と
、
こ
れ
ま
た
ど
の
注
も
推
定
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、「
月
が
変
わ
っ
て
か
ら
」
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
長
す
ぎ
、『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
№
43
の
四
五
頁
の
「
鑑
賞
欄
」
の
よ
う
に
、
僧
都
が
時
間
稼
ぎ
を
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
語
る
に
落
ち
る
と
い
う
か
、
こ
の
言
葉
に
も
ポ
ロ
ッ
と
出
て
い
る
し
、
先
ほ
ど
の
「
僧
都
の
文
（
そ
の
一
）」
に
も
あ
る
か
ら
、「
今
日
明
日
は
用
事
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
多
分
本
当
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
一
か
月
で
は
な
く
僅
か
三
日
程
度
の
時
間
で
あ
る
。
物
語
に
書
こ
う
と
思
っ
て
書
け
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
夢
浮
橋
巻
末
に
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
浮
舟
と
す
れ
違
う
薫
の
心
中
が
描
か
れ
る
の
と
同
様
、
横
川
僧
都
が
来
る
前
に
物
語
を
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
非
常
な
作
為
を
感
じ
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
れ
も
最
初
に
、
夢
浮
橋
巻
の
終
わ
り
を
「
開
か
れ
た
終
わ
り
」
と
捉
え
る
捉
え
方
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
だ
と
す
る
と
夢
浮
橋
巻
は
、
偶
然
あ
る
い
は
結
果
的
に
「
開
か
れ
」
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
意
図
的
に
開
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
四
．
理
想
的
な
「
終
わ
り
」
　
明
ら
か
に
意
図
的
に
「
開
か
れ
た
終
わ
り
」
と
言
う
と
、
稿
者
の
脳
裏
に
す
ぐ
浮
か
ぶ
の
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
終
わ
り
と
、
そ
れ
に
対
す
る
神
田
龍
身
の
評
で
あ
る
。
手
順
と
し
て
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
終
わ
り
を
引
用
す
べ
き
か
と
も
思
う
の
だ
が
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
引
用
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
の
で
、
神
田
の
評
を
見
れ
ば
そ
れ
は
分
か
る
と
思
い
、
そ
ち
ら
の
み
を
引
用
す
る
。
人
間
と
は
死
ね
ば
お
し
ま
い
な
の
で
あ
っ
て
、
何
度
転
生
を
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
過
去
の
至
福
な
る
時
間
は
蘇
ら
な
い
、
と
い
う
苦
い
認
識
が
こ
こ
に
は
あ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
性
を
否
定
し
、
永
遠
に
変
わ
ら
ぬ
何
か
を
転
生
を
介
し
て
幻
視
し
た
と
し
て
も
、
結
局
そ
れ
は
む
な
し
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
そ
う
で
あ
る
以
上
、
后
の
再
来
を
待
ち
続
け
る
と
い
う
熱
き
時
間
の
う
ち
に
し
か
、
物
語
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
は
あ
り
得
な
い
と
い
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う
も
の
で
は
な
い
の
かＢ
。
　
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
別
の
作
品
で
あ
る
の
で
、
こ
の
評
に
対
す
る
直
接
的
言
及
は
こ
こ
で
は
お
く
が
、
夢
浮
橋
巻
の
終
わ
り
が
、
浮
舟
に
と
っ
て
「
ハ
ッ
ピ
ー
」
で
あ
る
と
は
到
底
思
え
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
以
上
良
い
終
わ
り
方
が
あ
り
得
よ
う
か
。
例
え
ば
物
語
が
横
川
僧
都
の
来
訪
ま
で
描
か
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
還
俗
を
勧
奨
す
る
に
せ
よ
、
し
な
い
に
せ
よ
、
師
僧
の
つ
と
め
と
し
て
、
何
ら
か
の
回
答
を
彼
は
浮
舟
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
結
果
は
、
今
で
も
還
俗
勧
奨
、
非
勧
奨
の
論
争
が
絶
え
な
い
よ
う
に
、
全
て
の
読
者
が
納
得
す
る
形
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
浮
舟
が
同
意
す
る
か
否
か
は
こ
れ
ま
た
不
明
だ
が
、
当
時
の
常
識
に
鑑
み
れ
ば
、
空
蟬
の
尼
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
て
も
、
浮
舟
が
薫
に
庇
護
さ
れ
る
公
算
は
高
い
。
し
か
し
、
も
し
も
そ
う
描
か
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
ま
た
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
果
敢
に
夢
浮
橋
巻
の
続
き
を
描
く
『
山
路
の
露
』
は
、
薫
と
浮
舟
、
或
い
は
そ
の
母
を
会
わ
せ
は
す
る
も
の
の
、
事
態
は
ほ
と
ん
ど
進
展
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
　
つ
ま
り
、
何
も
描
か
ず
全
て
を
読
者
の
想
像
に
委
ね
る
夢
浮
橋
巻
の
終
わ
り
は
、
逆
に
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
全
て
の
読
者
が
受
け
入
れ
可
能
な
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
一
部
の
読
者
を
刺
激
し
て
、
そ
の
続
編
を
作
ら
せ
る
、
つ
ま
り
物
語
に
参
加
さ
せ
続
け
る
と
い
う
手
法
に
よ
り
、
ど
れ
だ
け
時
代
が
下
ろ
う
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
読
者
の
興
味
を
惹
き
つ
け
続
け
る
と
い
う
、
言
わ
ば
理
想
の
終
わ
り
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
自
体
は
既
に
先
学
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
し
も
本
稿
が
そ
れ
に
何
ら
か
の
付
け
加
え
が
出
来
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
偶
然
や
結
果
で
は
な
く
、
意
図
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
五
．
ま
と
め
に
代
え
て
│
│
物
語
の
終
わ
り
に
対
す
る
疑
義
　
以
上
、
夢
浮
橋
巻
の
終
わ
り
は
、
あ
れ
で
完
結
し
て
い
る
と
見
な
し
て
良
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
粗
々
述
べ
て
き
た
。
講
義
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
難
易
度
の
関
係
か
ら
大
体
こ
こ
ま
で
な
の
だ
が
、
せ
っ
か
く
専
門
の
方
が
読
者
で
あ
る
の
で
、
い
さ
さ
か
風
呂
敷
を
広
げ
す
ぎ
る
か
と
い
う
感
も
あ
る
の
だ
が
、
も
う
少
し
根
源
的
な
疑
義
を
提
示
し
て
本
稿
を
終
わ
り
た
い
。
そ
れ
は
、
物
語
の
終
わ
り
と
は
、
本
当
に
何
ら
か
の
形
で
「
静
止
」
を
伴
う
も
の
な
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
、
第
二
節
で
述
べ
た
こ
と
と
矛
盾
し
て
い
る
と
思
う
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
当
人
は
あ
ま
り
そ
う
思
っ
て
い
な
い
。
言
い
訳
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
時
の
流
れ
が
遅
く
な
る
」
と
は
確
か
に
言
っ
た
け
れ
ど
も
、「
静
止
」
す
る
と
ま
で
は
言
っ
て
い
な
い
し
、
川
は
河
口
で
海
に
流
れ
込
ん
で
も
、
今
度
は
海
と
し
て
続
い
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
　
既
に
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
物
語
で
も
、『
竹
取
物
語
』
で
は
富
士
の
煙
は
今
も
立
ち
上
っ
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
で
も
犬
宮
の
名
演
奏
の
興
奮
さ
め
や
ら
ぬ
う
ち
に
幕
が
下
り
る
し
、
今
西
の
解
説（
１
）中
で
も
、
原
田
芳
起
に
よ
る
角
川
文
庫
本
の
脚
注
を
援
用
し
て
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
現
存
の
テ
キ
ス
ト
に
は
楼
の
上
・
下
巻
の
最
後
に
、「
次
の
巻
に
、
女
大
饗
の
有
様
、
大
法
会
の
こ
と
は
あ
め
り
き
。
季
英
の
弁
の
、
娘
に
琴
教
へ
た
ま
ふ
こ
と
な
ど
の
、
こ
れ
一
つ
に
て
は
多
か
め
れ
ば
、
中
よ
り
分
け
た
る
な
め
り
、
と
本
に
こ
そ
侍
る
め
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れ
」（
③
六
二
一
頁
）
と
あ
る
。
説
明
の
都
合
上
、
少
し
飛
ば
し
て
後
期
物
語
を
先
に
語
れ
ば
、『
夜
の
寝
覚
』
は
末
尾
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
同
列
に
は
扱
え
な
い
と
は
い
え
、
現
存
末
尾
で
は
寝
覚
の
上
の
寝
覚
は
続
い
て
い
る
し
、
同
様
に
『
狭
衣
物
語
』
で
も
帝
に
な
っ
た
狭
衣
の
嘆
き
は
尽
き
な
い
。
主
人
公
の
死
で
閉
じ
る
『
伊
勢
物
語
』
は
、
歌
物
語
だ
か
ら
そ
れ
こ
そ
別
格
で
、決
着
が
つ
き
そ
う
だ
っ
た
『
落
窪
物
語
』
で
さ
え
、最
後
の
一
文
は
「
典
侍
は
二
百
ま
で
生
け
る
」
と
か
や
」（
三
四
三
頁
）
と
あ
り
、
ま
と
ま
り
そ
う
だ
っ
た
時
間
が
、
い
き
な
り
は
じ
け
て
終
わ
る
。
同
様
に
『
と
り
か
へ
ば
や
』
も
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で
言
う
と
こ
ろ
の
第
五
七
節
「
大
団
円
。
東
宮
即
位
。
二
宮
立
坊
。
姫
君
入
内
」
で
終
わ
っ
て
い
れ
ば
ま
だ
分
か
る
が
、
実
際
は
次
の
第
五
八
節
「
内
大
臣
、
宇
治
の
女
大
将
を
思
い
、
嘆
き
絶
え
ず
」
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
よ
そ
考
え
つ
く
限
り
の
物
語
の
終
わ
り
で
、
お
と
な
し
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
も
の
な
ど
、
ど
れ
一
つ
と
し
て
な
くＣ
、
基
本
は
人
生
の
一
断
面
を
切
り
取
っ
た
短
編
物
語
の
集
積
で
、「
終
わ
り
」
を
論
じ
る
に
は
適
当
で
な
い
と
判
断
し
て
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
『
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
最
後
、「
二
の
巻
に
あ
る
べ
し
」（
四
二
〇
頁
）
は
、
む
し
ろ
先
ほ
ど
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
最
後
と
通
う
と
こ
ろ
す
ら
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
安
物
語
に
お
い
て
長
編
物
語
と
短
編
物
語
の
最
後
は
、
本
当
に
差
違
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
す
ら
湧
い
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
　
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
、
最
初
に
取
り
上
げ
た
今
西
の
、「
物
語
は
い
つ
終
わ
っ
て
も
良
い
」
と
い
う
意
見
に
似
て
く
る
の
だ
が
、
そ
こ
ま
で
話
が
及
ん
だ
時
ふ
と
気
に
か
か
っ
て
く
る
の
は
、
今
西
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
く
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
完
結
・
未
完
結
論
争
の
発
端
が
、
ど
う
や
ら
藤
岡
作
太
郎
ら
し
いＤ
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
管
見
の
及
ん
だ
限
り
で
は
、
こ
の
見
解
は
正
し
く
、
い
わ
ゆ
る
古
注
釈
に
は
、
巻
に
も
歌
の
詞
に
も
「
夢
」
の
語
は
あ
れ
ど
も
「
夢
浮
橋
」
と
い
う
語
の
な
い
、
こ
の
巻
の
巻
名
の
由
来
に
つ
い
て
の
議
論
は
あ
っ
て
も
、
完
結
か
未
完
結
か
の
議
論
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
語
釈
を
主
と
す
る
古
注
釈
の
段
階
で
は
、
そ
の
議
論
を
す
る
ま
で
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
も
も
ち
ろ
ん
で
き
る
が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、「
物
語
の
終
わ
り
は
「
静
止
」
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
陣
野
英
則
が
よ
く
指
摘
し
て
い
るＥ
よ
う
な
、
近
代
の
者
た
ち
が
持
っ
た
変
な
思
い
込
み
の
よ
う
な
も
の
で
、
昔
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
終
わ
り
が
終
わ
り
で
は
な
い
な
ど
と
い
う
考
え
は
、
浮
か
び
も
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
　
夢
浮
橋
巻
の
終
わ
り
は
、
そ
も
そ
も
物
語
の
終
わ
り
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
、
根
源
的
な
問
題
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
直
し
て
み
る
こ
と
を
迫
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
注（
１
）　
そ
の
辺
り
の
詳
し
い
機
微
は
、
玉
上
琢
彌
「
源
語
成
立
攷
│
│
擱
筆
と
下
筆
と
に
つ
い
て
の
一
仮
説
│
│
」
の
、
特
に
「
一　
夢
浮
橋
の
と
だ
え
」
の
件
（『
源
氏
物
語
研
究
』　
角
川
書
店　
一
九
六
六
年
）、
今
西
祐
一
郎
に
よ
る
、
岩
波
の
新
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語　
五
』（
一
九
九
七
年
）
解
説
「『
源
氏
物
語
』
の
行
方
」
等
を
参
照
の
こ
と
。
（
２
）　
本
稿
の
引
用
テ
キ
ス
ト
と
し
て
大
島
本
を
選
ぶ
理
由
は
、
拙
稿
「
風
景
を
つ
む
ぐ
こ
と
ば
│
風
景
の
中
に
人
を
見
、
人
の
中
に
風
景
を
見
る
こ
と
│
」（
助
川
幸
逸
郎
・
土
方
洋
一
・
松
岡
智
之
・
立
石
和
弘
編
『
新
時
代
へ
の
源
氏
学
』
第
５
巻　
竹
林
舎　
二
〇
一
五
年
）
の
注（
２
）で
も
述
べ
た
が
、
近
年
の
本
文
研
究
に
よ
れ
ば
、
校
訂
に
よ
り
『
源
氏
物
語
』（
青
表
紙
本
）
の
本
文
に
近
づ
く
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
、
で
き
る
こ
と
は
、
一
つ
の
写
本
に
忠
実
な
読
み
を
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す
る
こ
と
し
か
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。
か
と
言
っ
て
、
大
島
本
の
優
位
性
も
今
揺
ら
い
で
は
い
る
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
本
も
今
の
と
こ
ろ
決
め
が
た
い
の
で
、
当
面
の
処
置
と
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
お
く
。
（
３
）　
正
確
に
は
、
青
表
紙
本
系
で
も
、『
大
成
』
夢
浮
橋
巻
の
底
本
に
な
っ
た
池
田
本
に
は
「
と
ぞ
」（
以
下
は
見
せ
消
ち
・
稿
者
注
）
と
あ
り
、
横
山
本
・
榊
原
本
・
平
瀬
本
は
「
と
ぞ
本
に
は
べ
る0
め
る
」（
傍
点
稿
者
）、
勝
安
房
旧
蔵
本
・
肖
柏
本
は
大
島
本
と
同
じ
。
河
内
本
系
で
は
七
毫
源
氏
が
「
と
ぞ
本
に
侍
る
」、
別
本
で
は
、
高
松
宮
家
本
が
大
島
本
と
同
じ
。
保
坂
本
は
「
な
ら
ひ
と
ぞ
」、
国
冬
本
・
桃
園
文
庫
本
が
「
と
ぞ
本
に
侍
」
と
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。「
と
ぞ
」
と
「
と
ぞ
本
に
〜
」
は
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
と
え
「
と
ぞ
」
の
下
に
略
さ
れ
て
い
る
の
が
「
伝
へ
た
る
」
の
類
だ
と
し
て
も
、
物
語
の
終
了
を
意
味
す
る
言
葉
に
は
違
い
な
い
と
い
う
判
断
で
、
本
稿
で
は
特
に
区
別
し
て
い
な
い
。
そ
の
「
と
ぞ
」
で
す
ら
、
後
世
の
付
加
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
№
43
の
野
村
精
一
に
よ
る
補
助
論
文
「
源
氏
物
語
の
世
界
│
│
物
語
の
終
局
0
0
に
つ
い
て
│
│
」（
傍
点
原
文
の
ま
ま
）
で
も
説
か
れ
て
い
る
（
九
三
頁
）。
（
４
）　
旧
全
集
⑥
三
八
一
頁
頭
注
一
七
に
も
全
く
同
文
が
認
め
ら
れ
る
。
（
５
）　
萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』
下
巻
（
角
川
書
店　
一
九
七
三
年
）
解
説
五
〇
七
頁
、
今
井
源
衛
『
紫
式
部
』
新
装
版
（
吉
川
弘
文
館　
一
九
八
五
年
）
三
〇
五
頁
。
（
６
）　
管
見
の
及
ん
だ
範
囲
で
は
、『
源
氏
物
語
』
は
長
す
ぎ
て
、
そ
の
全
て
を
取
り
扱
う
こ
と
は
講
義
中
で
は
不
可
能
な
の
で
、
お
お
よ
そ
、
❶
一
巻
だ
け
を
集
中
的
に
講
ず
る
、
❷
跳
ば
し
な
が
ら
で
も
全
体
を
講
ず
る
、
の
二
つ
の
方
法
に
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
稿
者
が
所
属
す
る
の
は
教
育
学
部
で
、
専
門
性
よ
り
教
材
を
教
え
る
た
め
の
概
論
的
知
識
が
必
要
と
判
断
し
、
後
者
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
毎
年
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
。
（
７
）　
『
落
窪
物
語
』
等
の
、
い
わ
ゆ
る
継
子
い
じ
め
譚
も
形
は
同
じ
だ
か
ら
、
一
見
こ
こ
に
入
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
継
子
譚
は
、
実
母
が
亡
く
な
っ
て
、
継
母
が
出
来
な
い
と
始
ま
ら
な
い
の
で
、そ
う
い
う
理
由
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
８
）　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
一
人
と
も
言
え
る
玉
鬘
が
登
場
す
る
玉
鬘
巻
も
同
様
と
言
え
る
。
稿
者
は
以
前
、
小
林
茂
美
の
「
玉
鬘
│
│
物
語
展
開
の
原
動
質
か
ら
│
│
」（『
源
氏
物
語
講
座
』
第
四
巻　
有
精
堂　
一
九
七
一
年
）
を
援
用
し
て
「
小
さ
子
の
異
常
成
長
譚
」
を
導
入
し
て
い
る
と
解
し
た
こ
と
が
あ
り
（
拙
著
『
源
氏
物
語
解
析
』
第
一
部
第
二
章
第
四
節　
玉
鬘
の
造
型　
明
治
書
院　
二
〇
一
〇
年
）、
今
、
撤
回
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
だ
が
、
こ
う
い
う
視
点
も
加
え
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
（
９
）　
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
は
言
え
、『
竹
取
物
語
』
の
八
月
十
五
夜
の
描
写
は
、
嫌
に
執
拗
で
あ
る
よ
う
に
思
う
し
、
い
ち
い
ち
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
割
愛
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
物
語
の
ラ
ス
ト
は
、
時
間
の
流
れ
が
緩
や
か
で
あ
る
気
が
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
10
）　
こ
れ
も
諸
注
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
手
紙
は
薫
に
読
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
僧
都
が
想
定
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
で
も
取
れ
る
よ
う
に
書
く
こ
と
で
、
僧
都
は
自
分
の
真
意
を
明
か
さ
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の
真
意
が
語
ら
れ
る
の
が
、
二
つ
の
手
紙
に
あ
っ
た
、
僧
都
が
小
野
を
訪
れ
る
時
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
や
り
方
は
、
秘
伝
な
ど
の
伝
授
方
法
を
連
想
さ
せ
る
。
（
11
）　
神
田
龍
身
『
物
語
文
学
、
そ
の
解
体
│
│
『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」
以
降
│
│
』（
有
精
堂　
一
九
九
二
年
）
第
一
部　
Ⅴ
章　
転
生
と
形
代
│
│
『
浜
松
中
納
言
』『
松
浦
宮
』
│
│　
一
八
二
頁
。
（
12
）　
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
例
示
し
て
い
る
箇
所
は
、「
後
世
の
書
き
加
え
」
と
い
う
説
が
あ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
本
稿
の
発
端
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
正
し
い
と
い
う
保
証
も
な
い
わ
け
だ
し
、
そ
う
い
う
説
が
出
て
く
る
理
由
の
一
端
に
は
、
や
は
り
「
物
語
の
終
わ
り
は
静
止
し
て
い
る
べ
き
だ
」
と
の
思
い
込
み
が
あ
る
よ
う
な
気
も
す
る
。
本
稿
は
一
度
そ
の
思
い
込
み
を
捨
て
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
敢
え
て
そ
の
説
は
採
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
　
ま
た
、
前
述
の
井
野
葉
子
「
物
語
の
完
結
・
未
完
」（『
中
世
王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典
』）
に
よ
れ
ば
、「
中
世
王
朝
物
語
で
「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
と
し
て
完
結
し
て
い
る
物
語
は
多
い
」
と
あ
る
（
八
二
頁
）
か
ら
、
こ
の
点
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
平
安
朝
の
物
語
と
中
世
王
朝
物
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語
を
同
列
に
論
じ
て
も
良
い
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
現
存
本
は
鎌
倉
期
の
改
作
か
と
さ
れ
る
『
住
吉
物
語
』
を
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
の
も
こ
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
た
め
か
そ
の
最
後
は
、
　
あ
は
れ
な
る
こ
と
、
さ
て
し
も
む
な
し
く
な
ら
ん
こ
と
の
い
た
は
し
さ
に
、
末
の
世
ま
で
、
心
あ
ら
ん
人
は
思
ひ
知
る
べ
し
と
て
、
か
た
の
ご
と
く
記
し
は
べ
り
。
こ
れ
を
見
ん
人
々
、
ゆ
め
ゆ
め
人
の
た
め
後
ろ
暗
き
こ
と
を
、
振
る
舞
ひ
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
　
何
と
た
だ
年
月
も
の
を
思
ひ
け
ん
か
か
る
め
で
た
き
世
に
も
あ
ひ
つ
つ
 
（
一
三
六
頁
）
と
、
他
に
例
を
見
な
い
説
教
調
の
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
。
井
野
の
言
う
通
り
、
「
中
世
王
朝
物
語
で
「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
と
し
て
完
結
し
て
い
る
物
語
は
」
本
当
に
「
多
い
」
と
言
え
る
の
か
と
い
う
問
題
や
、
平
安
朝
物
語
と
中
世
王
朝
物
語
を
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
再
度
中
世
王
朝
物
語
全
体
を
見
直
し
た
上
で
論
じ
た
い
。
　
ま
た
、
こ
れ
に
通
じ
る
問
題
と
し
て
、
時
間
を
か
け
て
成
立
し
た
ら
し
い
平
安
前
期
の
物
語
と
、
一
回
的
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
後
期
の
物
語
を
同
列
に
論
じ
て
良
い
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
深
町
健
一
郎
の
『
伊
勢
物
語
』
に
関
す
る
諸
論
考
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
最
後
に
手
を
入
れ
た
も
の
が
作
品
を
全
体
的
に
統
括
す
る
（
万
葉
集
を
見
よ
）
の
で
、
結
局
そ
れ
ほ
ど
の
差
違
は
な
い
と
い
う
の
が
今
の
考
え
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
更
に
考
察
を
深
め
た
い
。
（
13
）　
但
し
、
今
西
も
引
用
し
、
正
確
を
期
す
る
た
め
本
稿
で
も
次
に
掲
げ
る
藤
岡
は
、
両
論
併
記
と
い
う
形
で
、
特
に
未
完
結
を
推
す
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
人
々
の
運
命
は
い
ま
だ
定
ま
ら
ず
、
か
く
し
て
源
氏
物
語
は
完
結
せ
る
も
の
と
す
べ
き
か
。
余
或
い
は
謂
え
ら
く
、
源
氏
薨
じ
て
説
話
は
大
段
落
を
告
げ
た
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
著
者
は
な
お
倦
ま
ず
し
て
続
編
を
綴
れ
り
、
こ
の
勇
猛
心
を
以
て
、
如
何
ぞ
更
に
段
落
な
き
と
こ
ろ
に
筆
を
止
む
べ
き
や
。
こ
は
な
お
そ
の
後
を
書
き
続
く
べ
き
意
あ
り
し
な
ら
ん
が
、
事
故
あ
り
て
果
さ
ず
、
ま
た
は
病
歿
し
て
成
ら
ざ
り
し
も
の
な
ら
ん
と
。
翻
え
り
て
思
う
に
、
必
ず
し
も
然
ら
ず
。
夢
浮
橋
の
名
は
既
に
転
蓬
萍
流
の
世
態
を
示
せ
り
、
運
の
さ
だ
め
な
き
ぞ
世
の
さ
だ
め
、
悲
し
き
こ
と
も
悲
し
き
こ
と
の
み
に
あ
ら
ず
、
め
で
た
き
こ
と
も
め
で
た
き
に
終
ら
ず
、
宇
津
保
、
落
窪
の
如
き
結
末
は
、
人
生
を
写
さ
ん
と
す
る
著
者
の
目
に
は
余
り
に
稚
し
。
さ
ら
ば
な
お
委
曲
に
波
瀾
蕩
揺
の
様
を
写
し
往
か
ん
に
は
、
更
に
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
か
く
し
て
さ
だ
め
な
き
に
さ
だ
め
、
将
来
の
運
命
如
何
を
想
う
て
読
者
を
し
て
伎
癢
の
感
に
堪
え
ざ
ら
し
む
る
と
こ
ろ
、即
ち
紫
式
部
が
苦
心
惨
憺
の
跡
を
見
る
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。
 （『
国
文
学
全
史
』
２　
平
安
朝
篇　
東
洋
文
庫　
一
九
八
四
年　
一
〇
六
頁
）
（
14
）　
例
え
ば
、
陣
野
英
則
『
源
氏
物
語
論　
女
房
・
書
か
れ
た
言
葉
・
引
用
』（
勉
誠
出
版　
二
〇
一
六
年
）　
Ⅳ　
「
宇
治
十
帖
」
の
言
葉　
第
二
章　
「
総
角
」
巻
の
困
惑
し
合
う
人
々
│
│
「
い
と
ほ
し
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
│
│
等
。
新　
刊　
紹　
介
佐
藤
信
雅
著
『
源
氏
物
語 
草
子
地
の
考
察
 
│
│
「
桐
壺
」
〜
「
若
紫
」』
　
そ
の
起
源
は
古
い
な
が
ら
も
、
い
ま
だ
に
新
た
な
知
見
が
出
さ
れ
て
い
る
「
草
子
地
」
と
い
う
術
語
で
あ
る
が
、
本
書
は
そ
う
し
た
議
論
の
中
に
新
た
な
視
座
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
源
氏
物
語
各
帖
の
展
開
を
「
序
・
破
・
急
・
余
韻
」
の
横
糸
と
、「
話
」
の
縦
糸
か
ら
な
る
有
機
的
な
構
造
と
し
て
読
み
直
す
独
自
の
観
点
か
ら
、
さ
ら
に
詳
細
な
個
別
の
分
類
に
よ
っ
て
、
一
般
に
草
子
地
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
ら
の
文
章
が
、
話
題
を
重
層
的
に
展
開
さ
せ
る
源
氏
物
語
の
構
成
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゆ
く
。
本
書
の
徹
底
的
な
分
析
の
後
に
は
、
さ
な
が
ら
物
語
の
解
剖
標
本
に
も
似
た
、
新
し
い
源
氏
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
（
二
〇
一
六
年
五
月　
新
典
社　
Ａ
５
判　
三
四
二
頁　
本
体
一
〇
二
〇
〇
円
） 
〔
長
尾　
崇
〕
